Errata by Molina-Zuluaga, C. & Gutiérrez-Cárdenas, P.D.A.
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Figura 4: Porcentaje (%) de tipo de percha disponible y usada 
para dormir por A. “anoriensis” en La Forzosa (A) y por ambas 
especies en El Chaquiral (B).
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Figura 5: Porcentaje (%) de tipos de hojas disponibles y usadas 
para dormir por A. “anoriensis” en La Forzosa (A) y por ambas 
especies en El Chaquiral (B).
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The correct figures 4B and 5B are shown below:
